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Rapport de mi s s ion de Monsieur DUFOUR 
sur l e  s it e  du Projet  Palmier à hui l e  d ' ANTALAHA 
du 2 9  Janvier au 07  Février  1 99 0  
I P épinière  1 98 8  
I l  reste  u n  s o l de d e  3 9 5 0  pl ant s  sur l a  pepiniere 8 8 / 8 9 . 
Ces  p lants ont souffert du manque d ' engrais  et  d ' irrigation . 
Après  un tri  sévère , un hab i l lage  et une fert i l i sation de 5 g r  
de  kieserite et  1 0  g r  d ' urée , super s impl e  et KCl , on peut 
espérer pouvoi r  récupérer environ 3 0 0 0  plant s , de quoi planter 
2 0  ha dès le  moi s  de  février 1 9 9 0 . 
I I  P épinière 1 9 8 9  
L a  pépinière compte actuel lement 7 2  4 2 0  plants repiqués s e l on 
l e  c a l endrier  suivant : 
Jui l l et 8 9  
Août 8 9  
Septembre 8 9  
Octobre 8 9  
Novembre 8 9  
Décembre 8 9  
Tota l 
8 4 7 4  
7 3 0 0
9 9 2 8  
1 0  7 4 3  
1 4  6 6 6  
2 1  3 0 9  
7 2  4 2 0
I l  reste une pl anche de 4 0 0 0  plantu l e s  e n  sac d e  prépinière , 
un peu j aunes et f i l ée s  mai s  qui peuvent et doivent être 
repiquée s  au plus tôt . 
Le dével oppement des plant s  est  donc très éta l é  dans l e  temps 
pour l e s  raisons e xposées  dans l e  rapport d ' Avri l 8 9  et a aus s i  
é t é  ral enti par manque d e  fert i l i sation et  d ' engra i s . Cette 
s ituation va conduire à une répartition de la p lantation sur 
toute l ' année 1 99 0 ; l es plants devant atteindre une tai l l e  
suff isante pour être transférés en  toute s écurité . 
A f i n  Avr i l  9 0 , date l imite de planting pour a s surer une bonne 
repr i s e  au champ avant la sai son f ra îche pui s  sèche , l e s  plants  
suivants devraient avo i r  atteint s  l a  tail l e  suf f isante pour être 
pla ntab l e s  
Repiquage Jui l l et 8 9  8 6 7 4  
Août 8 9  7 3 0 0  
Septembre 8 9 9 9 2 8  
- - -----
Total  2 5  9 0 2  pl ants 
soit  2 4  4 1 6  pl antab l e s  pour 1 7 0  ha 
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Le s o l de soit 4 6  7 6 8  + 3 4 0 0  repiqués en  Févr ier  9 0  = 5 0  1 1 8  s era 
conservé en pépinière et planté dès  la f i n  du mo i s  de Novembre 
90 sur une surface de 3 3 3  ha . 
Le pl anting 1 9 9 0  sera donc l e  suivant : 
Rel iquat PP 8 8  planting Février  9 0 = 2 0  ha 
= 1 7 0  ha 
= 3 3 3  ha 
PP 8 8  p lanting Mar s -Avr i l  9 0
PP 8 8  pl anting Nov . Déc . 9 0  
Total 
Parmi ces 5 2 3  ha , il faut compte r  que 
i nventaire des  p lantations 8 9  devrait 
remp lacement d ' environ 5 % soit 21 ha 
actuel ne  révèl e  aucun dégât , ce  qui est  
523  ha 
norma l ement un nouvel 
révé l e r  un besoin  de 
( en  fait l ' inventaire 
très  pos it if ) .  
Le p lanting 1 9 9 0 réel serait donc : 5 2 3  - 2 1  = 5 0 2  ha . 
L ' entretien de l a  pépinière : désherbage , dispo s it io n  des sac s , 
pai l lage , e s t  très  bon ( figure 1 ) . 
I l  est  regr ettabl e  que faute d ' approvis ionnement tous l es engrais 
n ' aient pas pu être appl iqués en particul ier  l e  super s impl e  l e  
déve loppement e n  a été très sensib l ement retardé . L ' effet 
phosphor e  est très net . Le reverdi s s ement après  apport de super 
s imp l e  permet de suspecter égal ement un effet soufre . De même des  
interruptions  d ' i r rigation ( par manque de carburant ) ne sont pas 
admiss ib l e s . L ' état sanitaire est très  bon : quel ques criquets  
à survei l l er , peut-être un cas  de b l a st . 
Les  sacs  plastiques ut i l isés  ne corre spondent pas aux norme s . I l s  
sont t rop minc e s  et s e  déchi rent rapidement c e  qui rend 
impo s s ib l e  l ' irri gation manue l l e  et va poser  des prob l èmes au 
moment du transport . 
I I I  Pépinière 1 9 9 0
La g ermination des  graines reçues e s t  bonne . De 3 à 5 semaines 
après  l e  trempag e  la  germination s ' étab l i t  de  7 9  % à 9 4  % .  I l  
faut vei l l e r  à é l iminer l ' eau e n  e xcès  dans l e  fond des sacs . 
La l evée e n  prépépin ière est  bonne et  régul ière . 
La couleur des plants  en  fin  de prépinière montre un manque de 
N ( et de S ) . Bien vei l l er  à apporter tous l e s  mo i s  2 5  gr  d ' urée 
+ 1 0  gr de super s impl e  par arrosoir .
E n  comptant sur une germination f i na l e  de 9 0  % ,  la  pépinière 9 0
pourra permettre de planter , dès février 1 9 9 1 , 4 4 3  h a  y c ompri s
l es remp lacement s , estimés sur l e s  cultures 9 0  à 2 5  h a  et l es
cultures 9 1  à 2 0  ha .
Le planting 9 1  serait donc de 4 4 3  - 2 5  - 2 0  = 3 9 8  ha .
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A f i n  1 9 9 1  on  aura donc pl anté a u  total 
Total 
1 9 8 9  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
4 1 1  ha 
5 0 2  ha 
3 9 8  ha 
1 3 1 1  ha 
Le c ompl ément sera a ssuré par des c lones : 5 0  hectares .
D ' i c i  Mai 1 9 9 0 , l a  prépépinière 9 0  devra être repiquée en g rands 
s ac s . I l  va se poser  un probl ème de place car il restera 5 0  0 0 0  
p lants de l a  pépinière 1 9 8 9 . 
En f a it , i l  aura été dégagé 
4 0 0 0  plants pépinière 8 8  
2 5  7 0 0  pl ants pépinière 8 9  
2 0 0 0  places  non uti l i sées  en 8 8  
soit environ 3 2  0 0 0  places  a l or s  qu ' i l en  faut 8 5  0 0 0 . 
I l  est  prévu que ! ' Entreprise  COLAS défriche 1 ha à proximité 
de l a  pépinière , d ' ic i  f i n  Mai 1 9 9 0 , soit 2 0  0 0 0  places . 
I l  est  donc nécessaire qu ' une partie de l a  pépinière 9 0  soit mise 
temporairement à double  den sité : 60  cm entre les l ignes et sacs 
cont i gus  sur la l igne : 
* l e s  2 0  0 0 0  premiers  pla nt s  repiqués seront à écartement norma l ;
* l e s  6 5  0 0 0  pl ants repiqués ensuite seront à doub l e  densité et
mis  à écartement norma l quand la pépinière 8 9  aura été plantée
en Décembre 9 0 .
IV C l ones 
4 3 2 8  plantul es  ont été reçues en tubes l e  1 9  Décembre 1 9 8 9 . 
D ' après l e  compte rendu étab l i par l e  projet , l e s  procédures de 
sevrage ont été b ien suivie s . I l  semble  cependant que f aute de 
produit s  les  t raitements fongicides systématiques n ' ont pas été 
pratiqués ( f igure 2 )  • Le pourcentage de plant s  sub s istant en 
début de prépépinière est très  faib l e  : 2 7 , 4 2 % , ce qui n ' est 
évidemment pas satisfaisant , la méthode présentant habitue l l ement 
9 0  % de réuss ite à ce stade ( figure 3 ) . 
Le phénomène du pourrissement des bul bes dès l a  première semaine 
n ' a  pu être total ement expl iqué l o r s  de la mis s ion . 
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L ' insuf f i sance de drainage de s cais sette s en e s t  sans doute l a  
ra i son princ ipa l e . Que l ques dégâts d e  cheni l le s  ont été re l evés.  
L ' ensembl e devrait être traité au  Dec i s . 
La deux ième l ivrai son de 6 600 vitroplant s sera faite en 
Septembre /Octobre 90 pour permettre un p l ant ing en Novembre 91 , 
auque l on a joutera 2 600  vit ropl ant s gratuit s  pour couvrir  l e s  
pertes du 1er  envo i , soit  un tot a l  d e  9_ 2 0 0  v it roplant s dont 
6 000  facturés . 
V Préparat i on de s ter rains à pl anter 





80  ha 
72 ha 
7 4  ha 
2 2 6  ha 
I l  e s t  p révu dans l ' avenant COLAS l ' abattage de 3 7 6  ha d ' ici  
Avr i l  90 . 
Les beso ins pour l e  p l ant ing 90 sont donc c ouverts.  Il  reste ra 
un so lde de 100 ha . 
Le p lant ing 91 devant comprendre 4 3 7  ha néce s s ite l a  prépa rat ion 
en régie des ter ra ins suivants : 
Savanes 6 3  ha inc l us ion COLAS non déf r ichés en 89 : 
6 0  ha environ de savane à déf richer der r ière 
le site us ine . 
Forêt humide : 2 1 4  hectares 
Ces  ter rains devront être préparés impérat ivement d ' i c i  à f in 
Avr i l  91 . Cec i néce s s ite en plus des bes o ins en ma in d'oeuvre 
dé j à  p révus pour la préparation en savane , la m i se en p l ace d ' une 
équipe permanente de 8 5  manoeuvres à parti r  de Mar s  pour r éa l i ser  
l ' abattage et l e  t ronçonnage de l a  forêt humide d ' i c i  f in 90 ( 80 
HJ /ha x 2 1 5  ha sur 10  moi s  à 20 j /moi s ) .  
I l  apparaît après di scus s ion avec l e  pro jet que ceci  est  f a i sable 
en f a is ant effectuer par des femmes tous les  t ravaux de 
pépinière , d ' ent retien et de fert i l i sat i on et en f i xant l a  main 
d ' oeuvre pa r que l ques me sures soc ia l es , pr inc ipa l ement la 
fourniture de r i z . 
Les beso ins de main d '  oeuvre ont été revus dans l e  p l an de 
campagne agricol e  1990 ( annexe 1 ) . Le problème de l a  f ixat ion de 
l a  main d ' oeuvre est vita l pour l e  projet . I l  semb l e  que hormis 
c erta ine s  sai sons une ma in d ' oeuvre importante est di sponible 
dans l a  région et prête à se f i xe r  pour peu que l ' on prenne 
ce rta ine s  me sures soc i a l e s  é l émentai re s  ( approv i s ionnement , 
pos s ibi l ité de cul ture , de l ogement , transport , pa ie régul ière ) .
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Tous c e s  point s  ava ient été abo rdés l o r s  de l a  première mi s s ion 
de 8 8  et re l evés par Mons ieur Toul ouse dans s e s  rapport s . 
Le parc de tronçonneuse s  est suf f i sant pour d i spo s e r  de 20 
tronçonneuse s  en permanence ma i s  il faut prévo i r  un stock de 
pièces de rechange ( et un ate l ier mécanique ) .  
Le dégagement des l igne s  de pl antation sera réa l i s é  avec un bul l 
équipé d ' une l ame KG après brfil age dès f in 90 . 
Ce bul l ,  devant effectuer éga l ement l e s  aménagements sur l e s  
terra ins de savane , devra donc être d i sponibl e dès m i  90 . 
I l  faut noter que l e  be s o in de ce bul l ava it été not i f ié dès 
Octobre 88 et redemandé par Monsi eur Toul ous e . 
Ce bul 1 s era d ' aut re part très 
rout i e r s  qui r i squent de poser 
p l ant i ng . Le pa rc de t racteur est 
4 t racteur s , dont s eul ement 2 ,  en 
étab l i s  à 7 en 8 8 . 
uti l e  pour l es aménagements 
un probl ème cruc ia l  l o r s  du 
de même nettement insuf f i sant , 
4 x 4 ;  l e s  besoins ava ient été 
VI I dent i f ication des zone s  à déf r icher 
Zone sud 
Une v i s ite de l a  z one sud à partir  des layons ouverts par le 
pro j et montre que l a  topopgraphie est  très var iab l e . On t rouve 
des  p l ateaux échanc rés  par des tha l wegs profond s . 
On ret rouve l es so l s  ident i f i é s  par l a  pro spection AGRER en 
particul ier l es s o l s  ASw très sabl eux à é l imine r . 
I l  y a probabl ement des surface s  importantes  de terrains à 
récupérer en p lus de ceux i dentjfiés  pa r AGRER . 
I l  faut é l iminer , comme l e  fait AGRER , tous l e s  s o l s  S ,  l e s  sol s 
gravi l l onna i res , et s é l ectionner dans l es s o l s  G 3  ceux dont la 
topographie est compat ible  avec l a  pl antation , soit ceux à pente 
inférieure à 20 % . 
I l  faut pl anter en priorité l es s o l s  ident i f i é s  par AGRER , ma i s  
non encore p l antés dans l e s  z ones Sud , Centre e t  Nord . 
Forêt humide 
La prospection réa l i sée par le proj et est très comp l ète ; e l l e  met 
en évidence l e  fait que l e s  zones ba s s e s  s ont beaucoup moins 
étendues que prévu . 
I l  faut sél ectionner l e s  terra ins non gravi l l onnaires , non 
sabl eux et à pente inférieure à 20 % . 
Un dra inage est à prévo i r  dans l e s  que lques tha l wegs . 
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VI I ETAT des PLANTATIONS 89 
Zone Nord 
* p l antat ion en courbe de n iveau .
L ' aspect de c e s  p l a ntations réa l i sées  début 89 est très 
sat i sfaisant . 
Le déve l oppement est bon et homogène . On commence dé jà à vo i r  
apparaître l e s  premieres  inf l o re scences ,  c e  qui est très 
prometteur pour la production future et qui nécess itera 
d ' ai l l eurs la mise en  p l ac e  de la castration dans que l ques mo i s  
( f igure 4 e t  5 ) . 
L ' é tat sanitaire est sat i sfaisant on note quel ques attaques de 
c o l éoptères  minant l es rachis  mai s  sans gravité . 
Le s attaques de cocheni l l e s  sont pl  us i nguiétante s ;  on  peut 
e spérer que c e l l es-ci s ' atténueront quand l a  nut r it ion minéra l e  
s e ra sat i sfaisante. 
Ce l l e- c i  est encore insuf f i sante ; l es 1 / 2  doses NPK reçues ne 
font pas di sparaître des symptômes de carence éparses  en N P  et 
S .  
Un symptôme f rappant est l ' enroul ement des fo l io l e s . Ceci ne se 
rencontre norma l ement que dans l es situation très sèche s . Ce qui 
n ' e s t  pas l e  cas  sur l e  p ro j et où la pluviométrie éta i t  
importante pendant l a  v i s ite . 
C e  phénomène peut provenir des vent s permanent s .  
Une nutrition pota s s ique suf f i sante corr igera peut-être cet état 
en amé l iorant la résistance des arbres . 
Le sarc l age a été terminé . I l  faut vei l l er  à ne pa s sarc l er trop 
profondément pour ne pa s b l e s ser l e s rac ine s  très superfic iel l e s . 
I l  est  très regrettab l e  que l e  Pué raria n ' ait pu être ut i l isé  car 
l e  rec ru forestier  commence à s ' insta l l e r  et il va être ensuite 
très  d i f f ic i l e  de s ' en déba rrasser . 
Le s emis de Puérar ia est urgent 
Les aménagements ant i é ro s i f s  montrent l eur efficac ité . I l  faud ra 
peut être faire quel ques intervent ions loca l i sées . 
* Pl antation Nord Sud
Le déve l oppement est beaucoup plus hété rogène . On t rouve de très 
beaux arbres et d ' autres chét i f s  et décolorés.  Cec i est le s igne 
de l a  pré sence de gravi l l ons , de décapage de sol s ,  de mo i ndre 
rétention en eau. 
Les diguettes à niveau i nterca laire ont b l oqué l ' érosion . 
Le Puéraria s ' est très bien déve l oppé et commence à étouffer l e  
recru e t  à ra l ent i r  l ' érosion . 
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* Zone basse
Les arbres pré sentent un déve l oppement t rès i rrégul ier provenant 
d'un mangue d ' entretien , de carences minéra les , de 
l ' envahi s sement pa r les g raminées et de l ' absence de dra inage . 
Des mesures cor rrectives urgentes sont néces s a i res . 
* Zone Centre
La différence par rapport à l a  z one Nord p l antée en courbe de 
niveau est f rappante . 
Ces pa lm ier s souffrent d ' un envahis sement de l a  végétati on 
p ri ncipa l ement des g raminées et de l ' absence de fert i l i sation 
( f i gure 6 ) . 
Le s a rc l age entrepri s  actue l lement est b ien fait et amé l io rera 
sen s i b l ement l a  s i tuati on . 
I l  reste urgent d ' apporter l es engrais  prévus . Les carences en 
NPK et probab lement S sont t rès marquées et compromettent 
g ravement le  déve l oppement des p l ant s et peut -êt re l eur survie . 
Ceci avai t  été rel evé l o r s  des mi s s i ons précédentes et indiqué 
par Mons ieur Toul ouse dans ses rapports . 
La s ituat ion du recrû herbacé est a l a rmante . Il  est urgent de le 
rabattre et d ' impl anter le  Puéra r i a  pa r poquet . 
L ' ut i l i sat ion de pul vé r iseur à d i sque permettra à l a  foi s  
d ' épuiser l e s  graminées e t  de favo r i ser l ' insta l l at ion du 
Puérar i a . 
Le Puéraria  doit abs o l ument êt re mis  en p lace dès l a  préparat ion 
des terres pour éviter que l es probl èmes d'entret ien deviennent 
ins o l ub les . Ce point ava i t  été b ien soul igné en 88 . 
Les bes o ins en Puéraria ont été revus dans l e  p l an de campagne 
a g r ico l e  90 . Le besoin tota l est  de 7 tonnes . La fourniture 
l oca l e  para i ssant hypothét ique ( fo rtes précipitations au moment 
de l a  f l ora i son ) , i l  faut envisager l ' achat de graines à 
l ' ét ranger . 
VI I I  Ferti l isation 
Les beso ins en engrais  pour l ' ensembl e  de l a  p l antation sont l es 
suivants : 
Il  faut apporter : 
* Z one No rd 20 hecta res 1er et 2ème fract ionnement NPK
* Sur 97 hecta res Zone Nord le 2ème f ract ionnement NPK soit
100 gr  urée 
100 gr  super s imple 
200  gr  KCl  
* Sur l a  Zone Centre le  2ème f ract ionnement N et la  tota l ité des
doses PK . 
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I l  f audra égal ement apporter e n  S eptembre/Oc tobe 9 0  l e  1er  
fractionnement de la  fumure de 2ème année soit  : 
1 5 0  gr  urée 
1 5 0  gr super s impl e  
3 0 0  gr  KCl  
En  3ème année , la  fert i l i sation pourra être la suivante 
urée 4 0 0  gr 
Super s impl e  4 0 0  g r  
KCl  8 0 0  gr  
E l l e  sera  
f o l i a i re . 
affinée en fonction des résulta t s  du diagno s t ic 
Pour l e s  p lantations 
apr è s  p lanting . 
9 0 , i l  faudra apporter un 1 e r  fract ionnement 
Les besoins totaux pour 9 0  ( pépinière i nc l use ) sont ( annexe  2 )
2 7  t urée 
3 0  t super s impl e
6 2  t KCl  
2 t Kieserite 
Le stockage de ces  engrais  néces s ite la  construc tion d ' un 
maga s in . 
I l  sera  néc e s sa i re de prévo i r  dès mi 9 0  l e s  commandes 9 1 . 
Des  prél èvements du diagnostic  fol ia ire pourront débuter vers 
novembre 9 0  selon  un programme à étab l ir . 
I l  serait intéressant de commencer l e s  observat ions de c ro i ssance 
sur 2 5  a rbres cho i s i s  et repérés dans l e s  b l oc s  caractéristiques 
: s o l s ,  prépa ration au sein  d ' une même catégorie . 
IL  faudrait mesurer l a  c i rconférence au co l l et et l a  longueur de 
l a  feui l l e  9 tous l e s  6 moi s .  
I X  DIVERS 
Météo 
Le thermomètre à max ima et minima que nous avons amené doit être 
placé  à l ' ombre . 
I l  doit être re l evé quotidiennement et l e s  températures  max ima 
et minima notées . 
Stage 
Après  d iscuss ion , i l  apparaît  que l a  mei l l eure période pour l e  
stage d e  Monsieur Daniel  RANAIVO se  s ituerait e n  Juin/Jui l l et 9 0 .  
I l  e s t  néces s saire  d e  p l acer dès maintenant une demande 
offic i e l l e  auprès du Ministère ivo irien de l a  Recherche
s c i entifique , avec copie au S iège de l ' IRHO à P a r is .
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Documents d e  gestion technique 
Mes s ieurs TOULOUSE et RANDRIANARI SOA vont mettre en p l ace dès 
mai ntenant la procédure d ' étab l i ssement des rapports techniques 
régu l iers  à part ir  des modè l e s  qui ont été proposés  par Monsieur 
Toul ouse à la direction du pro j et . 
Po l l inisation 
Des observations ont été faites sur l es que l ques palmiers  à hui l e  
adu l te s  présents à Antal aha . O n  trouve de nombreux arbres 
porteurs de régimes ( f igure 7 ) . Ce qui indique que l e s  agents 
po l l in i sateurs e x istent . Une étude plus  f ine pourra être réa l isée 
éventuel l ement avec l ' appui de l ' entomo l og i ste américain présent 
pour quel ques semaines à Antal aha . 
Surve i l lance sanitaire 
Les  tours actuel lement réa l i sés  montrent très peu d ' attaques de 
ravageurs : quel ques borers du rachi s , très peu d '  oryctes , aucune 
morta l ité , ce qui est très  bon . 
Ces  tours doivent bien sür être poursuivis  mai s  i l  faut bien 
montrer aux surve i l l ants l e s  différents symptômes pour qu ' is 
l ' i ndiquent expl ic itement sur l eurs rapports , a f in que la g ravité 
des attaques puis se être éva l uée . 
Réseau routier 
Une fois  que l ' entreprise  COLAS aura quitté le  s ite , il  n ' y  aura 
p l u s  d ' engin pour entretenir l e s  piste s . Cec i va poser de g raves 
probl ème s , princ ipal ement l or s  du pl ant ing . La présence d ' engins 
sur l e  s ite , dès  mi 90 est un impératif . 
De même l a  piste Site-Anta l aha est dans un état dép lorab l e . Les 
TP ne semb l ent pas prêts à prendre l e s  mesures nécessaire s . I l  
ne semb l e  pas qu ' i l y ait d ' autre s o l ution qu ' un entretien par 
l e  pro j et , s inon tout appovi sionnement sera impo s s ib l e  et l e  
pro j et s era i so l é  et son achèvement gravement compromi s .  
Récapitulation matér i e l  
I l  e s t  nécessaire d e  d isposer s u r  l e  s ite , d è s  m i  9 0 , d e  
3 tracteurs  
1 bul l 
3 pulvérisateurs l égers  
pièces de rechange tronçonneuses . 
- 1 0 -
que l e  pro jet ne d i spose pa s d ' un ate l ier
COLAS , n ' éta it pas présent , n ' importe 
I l  n ' est pas imaginable 
mécanique minima l . S i  
que l l e  panne bénigne 
tota lement l e  programme . 
( exempl e  c reva i son ) peut arrêter 
X CONCLUS IONS GENERALES 
L ' état généra l des 1 0 0  ha de l a  z one Nord ayant reçu une partie 
des engrais  nécessaires et entretenus correctement est très 
sati sfai sant et montre des potential ité s prometteuses • 
. I l  est regrettable que , faute d ' approvis ionnement ( engrai s  et 
pué r a r ia ) ,  de maté r ie l s ( pulvé r iseur s , tracteurs ,  engins , 
tronçonneuses ) ,  de main d ' oeuvre , l e  très beau résultat d ' avo ir 
p l anté 4 1 1  ha en 89 pui s se être très gravement compromi s .  
Nous tenons à préc i ser que tous l es beso ins en produits , 
matér iel s et main d ' oeuvre ava ient été expressément préc i sé s , 
l o r s  de l a  p remière mi s s ion d '  Octobre 8 8 , et rappe l é s  par 
Monsieur Toul ouse dans ses rapports mensuel s .  
L ' aveni r  des p l antations 89 et l a  réa l i sation des plantations 90 
et 91 , sel on l e  programme initia lement prévu pour permettre un 
s ch éma de production optima l , sont soumis  à l a  mise à di spos ition 
des bes o ins préc i s é s  précédemment dans l es dé l a i s  indiqués . 
S i  l a  Direction du pro jet estime nécesaire de f a i re des cho ix 
techniques différents ou de modif ier la l i ste des beso ins en 
maté r iel s ,  produits et l e  calendr ier étab l i  pa r l ' as s i stance 
technique , en fonction des ob jectifs  f i xés  contractuel lement , 
e l l e  l e  f a it sous sa propre responsabi l ité. 
Dans ces candi tians , l ' as s i stance technique ne pourra it p l  us 
garant i r  l es résultats . 
D ' autre part , suite à l a  réunion de synthèse de l a  miss ion du 
6 Févr ier 90 , l e  Directeur de l a  Cel lule d'Exécution a salué les 
capac ités techniques de Monsieur Toul ouse ma i s  mis en doute ses 
qua l ités d ' organisateur . 
Mons ieur Toul ouse a l a  compétence d ' un Chef d ' exp l o itation , 
capable donc d ' organiser les différents chantiers ,  d ' a s surer la 
gestion du Per sonnel et du parc matériel et d'étab l ir les beso ins 
prév i s ionnel s et d ' é l aborer l es documents de gestion technique , 
et , donc , capable de faire prof iter de son expér ience,  le projet 
et ses cadres . Ma i s  pour mettre en oeuvre toutes ces mesures , i l  
est nécesaire que l a  Direction du pro jet l u i  donne o f f i c iel lement 
- 1 1 -
une autorité p l us di recte vis-à -vis de l ' ensemble du Personnel 
de l ' expl o itat ion , comme l ' ava it d ' a i l l eurs proposé l e  Chef de 
proj et de l ' assistance technique dans l e  mémo randum N 1 80 -90 . 
D ' autre part , l a  présence d ' un agronome pa l mier à hui l e  en 
permanence sur l e  site est une nécessité impérative pendant l a  
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CALENDR I ER THEOR I QUE DES BESO I NS EN MA I N  D'OEUVRE 
TAB LEAU n• 5 
Entretien M 0 1 s 
P lantation J 1 F M A M J J A s 0 N D 
nbre M .0/j our 33 1 33 1 33 2 0  1 2 0  r 2 0  2 0  1 2 0  l 20 1 0  1 1 0  1 1 0  
- sarclage < - - - - - - - - - - - - - - - >  < - - - - - - - - - - - - - - - >  <- - - - - - - - - - - - - - > <- - -- - - - - - - - - - - - >  
66 1 66 66 66 66 1 66 66 1 66 66 66 66 1 66 
- rabattage <- - - - - - - - - >  < - - - - - - - - - >  < - - - - - - - - - >  < - - - - - - - - - >  < - - - - - - - - - >  <- - - - - - - - - >  
25 1 25 25 1 25 
- fum ure <- - - - - - - - - >  < - - - - - - - - - >  
1 1 
Total 1 24 1 1 24 99 86 86 86 86 86 1 1 1  1 0 1 76 76 
TAB LEAU n•  6 
M 0 1 s 
Défr ichement J F M A M J J A s 0 N D 
nbre M . 0/j our 1 5  1 1 5  1 1 5  
- savanes 6 0  ha < - - - - - - - - - - - - - - - >  
s i te hu i l er i e  1 5  1 5  1 5  
- savanes 63 ha <- - - - - - - - - - - - -- - >  
i nclusions COLAS 
1 1 Forêt humide 2 1 5ha 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - )  
Total 0 1 5  1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 85 85 85 85 85 
TAB LEAU n•  7 
M 0 1 s 
Plantat ion J F M A M J J A s 0 N D 
n t,re M .0/jour 55 1 55 1 
- solde défrichem . < - - - - - - - -- - - >  
27 ,5  
- I nclusions COLAS < - >  1 1 0 
< - - - >  
Total 0 0 55 55 28 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
CALENDR I ER THEOR I QUE DES BESO I NS EN MAI N D'OEUVRE 
TAB LEAU n ° 8 
M 0 1 s 
P réoéoi nière J 1 F M A M J J A s 0 N D 
nbre f-1 . 0/j our 40 1 40 
- m ise en pot <- - - - - - - - - >  
20 1 20 
- rep iquage <- - - - - - - - - >  
1 0  1 1 0  
- préparat i on ter reau < - - - -- - - - - >  
4 1 4 
- fum ure /phyto <- - - - - - - - - >  
1 
Total 74  1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAB LEAU n•  9 
M 0 1 s 
Pépi n ière J F M A 1 M J J A s 0 N D 
nbre M .0/jour 30 1 30 1 30 1 30 1 30  1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 
- ar rosage , fum ure ,  < - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) 
sarclage ( 1 00 sac/HJ ) 1 0  1 20 1 20 
- m i se en pot <- - - - ' - - - - - - - >  
20 1 20 
- repiquaqe en PP < - - - - - - - - - )  
Total 30  30 40 70 1 70 30 30 30 30 30 30 30 
TAB LEAU n•  1 0  
M 0 1 s 
D I VERS J F M A M J J A s 0 N D 
nbre l''l . 0/iour 30  30 30  30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Total 30  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
TAB LEAU n•  1 Obis RECAP I T ULAT I F  DES B ESOI NS EN MAI N D 'OEUVRE 
M 0 1 s 
RECAP I TULAT I F  J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 s 1 0 1 N 1 D 
nbre f't . 0/jour 2581 2731 3241 34 1 I 3 1 3 .5 1 2461 2461 23 1 I 256 1  246 1  22 1 I 33 1 
CALENDR I ER THEOR I QUE DES BESO I NS EN  ENGRA I S 
TAB LEAU n•  1 4  
( en k i l ogrammes) M 0 1 s 
KCl J F M A M J J A s 0 N D TOTAUX 
Prépti.pf17/ere 1991 pm 0 
Pépimëre 1990 727 727 727 2 1 8 1  
Pepimëre 199 ! 8 1 0  8 1 0  8 1 0  2 430 
Plantetian /989 0 
- rel iquat 1 erFR.  20 ha 286 286 572 
- rel iquat l erFR ( 4 1 1 -97 )ha 4 490 4 490 8 980 
- 2eFR 4 1 1 ha 5 877 5 877 1 1  755 
- 1 erFR 4 1  1 ha AN2 8 8 1 6  8 8 1 6  1 7  632 
P /aotat Ion I 99() 0 
- 1  er FR 200ha 2 860 2 860 5 720 
- 2eFR 200ha 2 860 2 860 5 720 
54 990 
TAB LEAU n•  1 5  M 0 1 s 
( en k i l ogram mes) J F M A M J J A s 0 N D TOTAUX 
K I ESER I TE 
pm 
P répépi n ière 1 99 1  
1 83 1 83 1 83 1 83 732 
Pép i n i ère 1 990 
203 203 203 203 8 1 2  
P ép i n ière 1 99 1  
P lantation 1 989 
P lantation 1 990 
1 544 
TAB LEAU n•  1 2  
( en k i logrammes) 
UREE J 
Prt!.,oépifllêre I 99 ! 230 
Pli.,oimëre 1990 360 
Pio1iJ1êre 199 ! 
P/a17/atf,_717 /989 
- rel i quat 1 erFR .  20 ha 1 43 
- re l iquat l erFR ( 4 1  l -97 )ha 
- 2eFR 4 1 1 ha 
PlrJ/7/alit.7!7 /990 
- 1 erFR 200ha 
- 2eFR 2 00ha 
FR = fractionnement 
TAB LEAU n•  1 3  
( en k i l ogram mes) 
SUPER SI MP LE J 
Pripli.,oimêre 199 ! pm 
Pépimêre 1990 1 83 
Pli.,oifllêre 199 I 
P/a17tation 1989 
- re 1 i quat 1 erFR .  2 0  ha 1 43 
- re l i quat 1 erFR ( 4 1 1 - 97 )ha 
- 2eFR 4 1 1 ha 
- 1 erFR 4 1 1 ha AN2 
Plantation /990 
- 1  erFR 200ha 
- 2eFR 2 00ha 
. 
CALENDR I ER THEOR I QUE DES BESO I NS EN ENGRAI S 
M 0 1 s 
F M A M J J A s 
230 
360 360 370 
1 40 
253 253 253 253 253 
1 43 
2 245 2 245 
2 939 2 939 
1 430 1 430 
1 430 
M 0 1 s 
F M A M J J A s 
1 83 1 83 1 8 3 
1 0 1  1 0 1  1 0 1  1 0 1  1 0 1  
1 43 
2 245 2 245 
2 939 2 939 
4 408 
1 430 1 430 
1 430 
0 N D 
253 253 253 
1 430 
0 N D 
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2 860 
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26 729 
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